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Variable ZR 121-240; distribution: Lognormal
Kolmogorov-Smirnov d = .0512418, p = n.s.
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Variable ZR241 ; distribution: Lognormal
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Škapová
O šavica
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PF4
VN 
Tichý Potok
PF5
PF6
A
B
C
D
Cells Erosion [t/ha]
0.42 - 39.5
39.5 - 78.8
78.8 - 116
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155 - 210
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